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INVENTARIO ESPELEOLOGICO DE MALLORCA 
por J. A. Encinas. J. Ginés y M. Trias 
INTRODUCCION 
La intensa labor que viene realizándose, en el reconocimiento sistemá-
tico de las cavidades mallorquinas, proporciona un ingente caudad de datos 
que las exploraciones más recientes se encargan de ampliar progresivamente_ 
Expresión del incremento de los conocimientos adquiridos sobre els karst 
y los fenómenos subterráneos insulares, lo constituye el trabajo de cataloga-
ción de las cuevas y simas de Mallorca; labor que, emprendida hace algunos 
años ocupa hoy lugar preferente dentro del contexto de la investigación es-
peleológica balear. 
Conscientes de la necesidad de ir actualizando la recopilación de citas 
de cavidades en consonancia con el curso de las exploraciones se constituyó, 
((entro de la Delegación Regional Balear del Comité Catalano Balear de 
Espeleología, una comisión de espeleólogos, la cual ha concluído la redacción 
definitiva de esta relación del Inventario Espeleológico de Mallorca. 
La comisión estaba integrada por: 
METODO 
Miguel Escudero 
Joaquín Ginés 
Pedro Llobera 
Juan Pons 
Juan Soberats 
y Miguel Trías. 
En líneas generales el INVENTARIO ESPELEOLOGICO DE MALLOR-
CA se basa en la adaptación del sistema empleado por J. Mascaró Pasarius 
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en su «Inventario de los Monumentos Prehistóricos y protohistóricos de la i 
Isla de Mallorca». La adaptación se debe a J. A. Encinas Sánchez. 
Consta de un cuerpo de datos referido a cada una de las 545 cavidades 
relacionadas, ordenados todos ellos según una sucesión de claves que se ~ 
exponen a continuación. 
l.-Las cavidades se agrupan por términos municipales y dentro de 
ellos por un «número de orden>; constiuído por la iniciaL alfabética del nom-
hre de la cavidad y seguido por la cifra que convencionalmente se le atri-
buya dentro de su letra. Este método permite que la numera eón del Inven-
tario permanezca abierta, detalle digno de tenerse en cuenta ya que una de 
sus finalidades es que pueda servir de índice a un archivo de cavidades. 
Para la ordenación alfabética de las cavidades no se tiene en conside-
ración el nombre genérico (cova, font, avene). Tamhién se prescindirá de 
artículos y preposiciones. Sin embargo, cuando el nombre haga referencia 
a un topónimo de predio, éste se incluirá entero (Cova de SON MAIOL, 
Avene de CA'N TIRANA). 
2.-A continuación, un conjunto de cifras alude al tipo genem1 de valor 
cultural dentro de la clasificación del I.P.C.E. (Inventario de protección 'f 
del Patrimonio Cultural Europeo); siendo 
00 
01 
Sitios naturales. 
Sitios históricos (incluídos los etnológicos y legendarios). 
02 Sitios científicos. 
03 Conjuntos urbanos. Histórico-artísticos. 
04 Sitios mixtos: urbano-naturales. 
3.-Los números romanos se refieren a una clasificación espeleométrica 
de las cavidades. Para mayor funcionalidad las cuevas y simas quedan divi-
didas en diez grupos: 
I Refugios, balmas y pequeñas cavidades. 
11 Cuevas de hasta 30 mts. de recorrido. 
III Cuevas de 30 hasta 300 mts. de recorrido. 
IV Cuevas de más de 300 mts. de recorrido. 
't 
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V Simas de hasta 15 mts. de profundidad. 
VI Simas de 15 a 50 mts. de profundidad. 
VII Simas de 50 a 100 mts. de profundidad. 
VIII Simas de más de 100 mts. de profundidad. 
IX Cavidades marinas. 
X Cavidades submarinas. 
4.-Las coordenadas de situación están referidas a los mapas de la Car-
tografía Militar de España, escala 1:25.000. Estas vienen expresadas de for-
lJ1a abreviada, siguiendo un criterio similar al adoptado por el Catálogo 
Nacional de Cavidades Naturales de A. Valenzuela. Como en el caso de Ma-
llorca, la isla queda toda ella comprendida en los 39° de latitud Norte, el se-
'gundo valor consta sólo de cuatro cifras. De esta forma el dato 64429/0358-
370, se interpretará como sigue: longitud 6° 44'29"; latitud 39° 03'58"; 
cota sobre el nivel del mar 370 metros. 
5.-La asignación de una T mayúscula, al final de la cita de una cavi-
dad, indica que se dispone de levantamientos topográficos de la misma. 
INVENTARIO 
ALARá 
A-lOO VI 
B-l 00.02 IV 
0-1 00.02 111 
P-l 00 VII 
S-lOO n 
5-2 00 n 
ALCUDIA 
E-lOO nI 
E-2 00 111 
E-3 00 1 
M-lOO IX 
Forat d'ALMEDRA 
Es BUFADOR DE SOLLERIC 
Cova dets OSSOS 
A venc de na POLA 
Cova de SANT ANTONI 
Font de SON ARTIGUES 
Cova de S'ELECTRICITAT 
Cova de ses ESPELMES 
Balma de s'ENGANADORA 
Avenc Cova MARINA 
63050/4503-280 T 
62902/4459-380 T 
62940/4415-500 T 
62800/4250-313 l' 
62854/4.340-700 T 
62758/4248-280 T 
65202/5041- 35 T 
65113/5032- 25 T 
65205/5047- 25 T 
65223/5104- O T 
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5-1 00.02 VI.IV Cova de SA BASSA BLANCA 65202/5038- 37 T !!!: 
5-2 00.01 VI Cova de SANT MARTí 64.716/4922- 30 T 
02.04 o Son Sant Martí 
T-1 00 III Sa Cova TANCADA 65251/5130- 20 T 
T-2 00 VI.III Sa Cova TRENCADA 64205/5047- 25 T 
ANDRATX 
C-l 00.02 III Coves de GARRAFA 60738/3438-420 T 
M-1 00.02 II Cova den MARTí 60647/3522-270 T 
P-1 00 VI Avene 1 des PUIC DETS 60558/3629-500 T 
AVENCS 
P-2 00 VI Avene II des PUIC DETS 60557/3630-510 T 
AVENCS 
P-3 00 VI Avene III des PUIC DETS 60556/3631-510 T 
AVENCS 
S-l 00.02 II Cova de SON BOSC 60819/3529-350 
S-2 00 VJ Avene de SON CASTELL 60516/3935-230 T 
T-l 00 VII A ven e den TRA U 60716/3710-550 T 
V-lOO VI Avene den VIC 60371/344,1-190 
ILLA DRACONERA 
C-l 00 V Forat des CAMi 55936/3427- 80 T 
C-2 00 II Balma de CALA EN BAGUR 60019/3449- 30 T ~ 
C-3 00 nI Cova de sa CANTERA 55958/3434-110 T 
F-l 00.02 In Cova de sa FONT o des Moro 60052/3522- 35 T 
F-2 00 V Avene des F AR 55932/3422- 80 T 
C-2 00 1 Coves des CüIó 60021/3500-160 T 
1-1 00 n Cova de l'INFERN 60038/3504- 50 T 
T-2 00 V Avene de sa TALAIA 55934/3419- 60 T 
ARTA 
A-lOO n Cova de S'ALCA 70028/4347-360 'T 
B-l 00 ' I Font des BRAMUL 70429/4153-130 
C-l 00 VI Avene CELAT 70232/4554-270 T 
E-lOO n S'ESTRENYIDOR 70153/4613-275 T 
F-I 00.01, 1 Cova de FRA MACARI 70013/4358-360 T 
~ 
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M-IDO 
P-1 00 
P-2 00 
S-lOO 
S-2 00 
T-1 00 
T-2 00 
T-3 00 
V-lOO 
V-2 00 
V-3 00 
BUNYULA 
A-lOO 
A-2 00 
B-1 00 
B-2 00 
el 00 
C-2 00 
F-1 00 
G-1 00 
G-2 00 
M-lOO 
V 
VI 
V 
V 
VII 
vln 
V 
I 
V 
V 
V 
nI 
V 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VII 
nI 
N-l 00.01.04 VI 
N-2 00 V 
P-l 00 11 
P-2 00 VI 
P-3 00 I 
CALVIA 
A-lOO nI 
C-1 00 V 
D-l 00 VI 
G-1 00.02 111 
Avene de ses MURADES 70225/4419-340 T 
Avene de sa PARET 70135/4507-440 T 
Avene des PENYALET 70213/4555-330 T 
Avene de sa SELLA DES CALÓ 70145/4618-160 T 
Avene de SON FORTÉ 65922/4232-220 T 
Avene des TRA VESSETS 70212/4.546-336 
Avene de sa TUDOSSA 70148/4556-420 T 
Forat des TRESOR 65933/3834-300 T 
Avene des VERRO 70155/4521-340 T 
Avene V-lO 70152/4553-410 T 
Avene de sa VIDALBA 70157/4614-300 T 
AVENC-COVA 2 o Cova de ses 62408/4,148-550 T 
OroneUes 
Avene de ses ARRELS 
Avene des BOU 
Avene des BASSOLS 
Avene des CANS 
Cruis de sa COMUNA 
Avene de na FRANQUESA 
Avene des GRAU 
Avene GROS DES GRAU 
Cova de ses MERA VELLES 
Clot de sa NEU GRAN 
Clot de sa NEU PETlT 
Cova des PENYAL D'HONOR 
Avene des PORCS 
UUal des PUATS 
Cova dets AUBONS 
Avene des COLL DE SON 
CAMPS 
Avene de ses DUES BOQUES 
Cova de sa GERMANERIA 
62820/4508-490 T 
62421/4246-700 T 
62812/4622-]080 T 
62403/4136-420 T 
62403/4136-420 T 
62743/4602-1030 T 
62343/4203-400 T 
62333/4200-270 T 
62804/4502-600 T 
62820/4620-1040T 
62819/4619-1040T 
62422/4247-710 
62754/4453-600 T 
62805/4509-490 T 
61349/3309-360 T 
61607/3601-340 T 
61402/3353~90 T 
61047/3520-210 T 
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G-2 00 VI Avene des GARROVER 61006/3535-100 T ~ 
L-1 00 111 Cova des LLACS 61536/3424-tWO 
M-1 00.02 111 Coves des MÁRMOL 61423/3404-330 T 
M-2 00 n Avene den MIQUEL 61419/3315-300 T 
M-3 00.01 VII Avene de sa MONEDA 61352/3313-350 T 
M-4 00.02 VI Avene des MIOTRAGUS 61450/3408-410 
M-5 00.0l.04 111 Cova de la MARE DE DEU 61232/2819- 10 
P-1 00 In Avene-Cova de na PICACENTO 61402/3349-270 T 
P-2 00 VI Clot des PASTORS 61545/3358-360 T 
P-3 00 n Cova des P ASTORS 61545/3430-310 T 
R-l 00 VI Cova des RIBELLET 61455/3405-470 
S-lOO V Clot des SERO 61436/3328-300 T 
S-2 00 VI Avene de SON HORTOLÁ 60906/3522-300 
S-3 00 VII Avene de SANT MARTí 61119/3556-300 T 
CAMPANET 
C-l 00.02 IV Coves de CAMP ANET o de 63916/4720- 70 T 
So Na Paes 
E-1 00.02 II Cova ESTRETA DE GABELU 63847/4818-120 T 
F-1 00 VIII Avene de FANGAR 64033/4.820-310 T ~' 
L-l 00 VI Avene de na LLUC 63829/4824-135 T 
CAPDEPERA 
" 
A-l 00.02 IV Coves d'ARTÁ o de S'Ermita 70815/3919- 50 T 
N-lOO 111 Sa Cova NOVA 70805/3920- 10 T 
P-l 00.02 111 Ses Coves PETITES 70758/3929- 40 T 
COSTITX 
M-l 00.02 111 Coves de MESTRE PERICO 63810/3842-150 
DEJÁ 
B-l 00 V.I1 Avene de ses BASSES 61917/4436-400 T 
M-l 00.02 J Cova des MORTS 61830/4432-330 
S-lOO VII Avene de SA MARINETA 61907/4514-230 T 
~ 
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! ESCORCA 
A-lOO VIII Avene de S'AIGO 63633/5250-330 T 
A-2 00 111 Cova dets ALIXANDRES 63138/4938-550 T 
~ A-3 00 11 Cova de s'ALZINOTA 62913/4917-740 T 
A-4 00.02 IV Cova dets ABRETS o des 63127/4941-570 T 
Mirador 
A-5 00 V A VENC-COVA 1 63626/5325-250 
A-6 00 VI AVENC 3 63456/4944-560 T 
A-7 00 V AVENC 5 62818/4722-920 T 
A-8 00 1 Cova de s'AüC 62958/4945-620 . 
B-l 00 VII Avene BENÉ DE EXELEGÁ 63506/5253-580 T 
B-2 00 VI A vene de BINI PETIT 62755/4905-620 T 
B-3 00 V A vene den BERNA T 62716/4626-960 T 
C-1 00 V Avene de sa CADIRA 63511/5259-530 T 
C-2 00 V A vene de sa CAMAMIL.LA 63251/5125-930 T 
C-3 00 VI Avene de ses CAPELLETES 6304.6/4642-900 T 
C-4 00 V A vene de sa CLOTA 63258/5120-920 T 
C-500 VII Avene de sa COMA DE SON 62719/4632-910 T 
TORRELLA 
C-6 00.02 111 Cova de so COMETA DES 63440/4,939-530 T 
MORTS 
C-7 00 VII Avene des CUNYAT 62725/4633-920 T 
C-8 00.02 IV.VIII Cova de sa CAMPANA 62955/5044-320 T 
D-1 00 VI1 Avene den DIEGO 6304.2/4643-940 T 
D-2 00.02 VI Avene de na DONZELLA 62720/4932-560 T 
E-lOO VIII Avene d'ESCORCA o de sa 63250/4950-415 T 
Vessa 
E-200 V Avene ENFILA T 62724/4633-940 T 
E-3 00 V Ets ENGOLIDORS 63048/5003-500 T 
F-1 00 VI Avene den FELIP 63325/5015-320 T 
F-2 00.01 VIII Avene de FEMENIA 63446/5213-830 T 
F-3 00 VI Avene de sa FONT SUBAUMA 62853/4918-710 T 
F-4 00 VII Avene de sa FEINADA 62943/4905-900 T 
F-5 00 V Avene de ses FIGUES 63102/5004-480 T 
G-l 00 V S'Avene GoTIC 63632/5248-330 T 
G-2 00.02 V.lII Cova des GALLINER 63415/4923-525 T 
G-3 00 V Avene des GRANOTS 62653/4600-890 11 
.., 
" 
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1-1 00 V Sima de la INDULGENCIA 63505/5158-770 T :!f 
PLENARIA 
1-2 Avene INNOMINA T 62945/4912-850 T 
L-l 00 VI A vene del LAPIAZ 63454/4945-560 T 
L-2 00.02 VIII . Avene des LLORER 63626/5255-320 T ~ 
L-3 00 VIII Avene den LLOATXIM 63217/484-8-1140 T 
M-l 00.02 111 Sa Cova MALA 63620/5442~450 
M-2 00 VI Avene de MASSANELLA 63222/4818-1340 T 
M-300 VI A ven e de MES ENLLÁ 63635/5251-330 T 
M-400 VIII Avene de sa MITJ ANIA 62828/4932-550 T 
M-500 VII Avene de sa MOLA 63215/4848-1140 T 
M-600 V Esquerda I de sa MOLA 63218/4850-1110 T 
M-700 VI Esquerda 11 de sa MOLA 63218/4852-1110 T 
M-800 V Forat de sa MOLA 63216/4852-1110 T 
M-9 00.02 III.VIII Cova de MUNTANY A 63555/5055-540 l' 
0-1 00 II Cova de S'OLLA 62730/4636-920 T 
P-l 00 VI Avene des P AS 62836/4921-660 T 
P-2 00 VII Avene PETIT DE FEMENIA 63441/5204-900 T 
P-3 00 V Avene PETIT DE SA 62827/4934-550 T 
MITJANIA 
P-4 00 VI Avene des PI DE .MOSSA 634,08/5051-430 T 
P-S 00 VI Avene de sa PLANA 62845/4738-880 T 
P-6 00 V Avene PUNXENTO 63351) /5135-550 T 
P-7 00 VI Avene PETIT DE BINIFALDO 63543/5027-580 
P-8 00 V Avene PETIT DE SA COMA 62726/4635-93.0 T !'I 
P-9 00 11 Cova des PERDUTS 63032/5030-120 .. 
P-I0DO V Avene PETITÓ 62603/4531-900 T 
P-llOO VI Avene PAREDA T 63301/4,945-410 T 
R-l 00 11 Cova des ROMEGUERAL 63031/5034- 80 
Sol 00.02 II Cova de SON TORRELLA 62730/4636-910 T 
T-l 00 VI A vene des TORRENT 63243/4952-380 T 
D-l 00 11 Cova de s'ULI..ASTRE 63216/5122-600 T 
V-lOO V Forat des VIDRES 62839/4727-820 T 
ESPORLES 
B-l 00 VIII Avene de na BOIRA 61420/3852-805 T 
C-l 00 V.III Cova de CANET 61845/3910-160 T 
~ 
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.~ C-2 00.01.02 VI.IV Avene den CORBERA. o de 61857/3845-140 T 
Can Roses 
C-3 00 VII Avene CORCAT 61445/3932-615 T 
C-4 00 III Cova des CAMi 61505/3930-530 T 
l! E-lOO VI Avene ESTRET 61458/3943-510 T 
M-l- 00 VI Avene de MARISTELA 61454/3932-590 T 
M-2 00 III Cova des MORT 61540/3940-349 T 
P-I 00 VIII Avene de sa PEDRA 61505/3943-530 T 
P-2 00 n Cova den PONS 61502/3940-509 T 
S-lOO VI Avene de SEMPENAT 61504/3945-510 T 
S-2 00 VI Avene de SON BERNADi 61623/3958-365 T 
X-lOO II Cova des XALET 61522/3802-490 
X-2 00 VI Avene XEMENEIA 61504/3945-510 T 
ESTELLENCS 
D-l 00 n Cova de DALT 61023/3802-990 T 
P-l 00 V Avene PLA 61023/3801-990 T 
FELANITX 
A-lOO nI Cova dets ASES 65731/2555- 20 T 
B-l 00.02 In Cova des BOUS 65233/2553-250 T 
B-2 00 nI Cova de na BOIXA 65219/2726-450 
C-l 00.02 III Sa Cova CALENTA 65226/2550-350 T 
FORNALUTX 
C-l 00 V Avene des CAMi DOLENT 62705/4850-680 T 
C-2 00 V Avene des CASTELLOT 62617/4838-500 T 
C-3 00 VIII Avene des COCONS 62457/4723-500 T 
C-4 00 n Cova des COLOMS 62508/4910-170 T' 
E-lOO VI Forat EMPIPADOR 62459/4716-480 T 
F-l 00 VI Avene de sa FIGUERASSA 62547/4732-520 T 
R-l 00 VI Avene des ROMA Ni 62809/4749-980 T 
X-lOO V Es pou XAPAT 62728/4747-720 T 
INCA 
R-l 00 III Cova de ses RATES PINYADES 63907/4338-110 T 
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LLOSETA ~ 
C-l 00.02 IV Cova des CORRAL DES PORC 63250! 4320-250 T 
o des Moros 
F-l 00.02 VI Avene de sa FONT DES VIDRE 63126/4408-340 T ~ 
LLUBí 
C-l 00 I Cova des CABRITS 64212/4245- 40 T 
LLUCMAJOR 
A-lOO IX Cova de s'ANEGAT 62550/2940- O T 
C-l 00.04 V Avene de CAN MULETÓ 63700/2757-110 T 
D-l 00.01 nI Cova den DURí 62905/3058-105 T 
G-l 00 In Cova de sa GUITARRETA 63613/2426- 51 T 
P-l 00 nI Cova des PAS DE VALLGOR- 63334/2159- 15 
NERA 
MANACOR 
B-l 00 IX Es BUFADOR 65806/2749- O T 
B-2 00 IV Cova den BESSó 70007/3125- 25 T 
Col 00 In Cova de CALA F ALCó 65909/3013- 2 T 
C-2 00 In Cova de CALA VARQUES «A» 65857/2952- 4 T 
C-3 00 nI Cova de CALA V ARQUES «B» 65853/2955- 4 T :"> 
C-4 00.02 IV Cova de CAN BORDILS 70218/3325- 30 T 
C-5 00 n 70048/3405- 50 
C-6 00 n Cova de CALA V ARQUES «C» 65854/2954- 6 T 
C-7 00 IX Cova des COLOMS 65901/2956- O 
D-l 00.02 IV Cova des DINERS 70054/3440-108 
D-2 00.02 IV Coves del DRAC 70103/3157- 30 T 
F-l 00.02 IV Sa cova FIGUERA 70200/3257- 20 T 
F-2 00 n Balma de sa FIOUERETA 70020/3237- 15 T 
F-3 00.02 In Cova des FUMASSOS 70002/3250- 45 T 
F-4 00 VI Pou des FUMASSOS 70002/3250- 45 l' 
G-l 00 n Cova de sa GRUTA 70221/3342- 30 T 
H-l 00.02 In Cova dets HAMS 70024/3241- 30 T 
1-1 00.02 nI Cova de s'ILLOT 70332/3405- 8 T 
L-l 00 IJI Cova des LLlMACS 65922/3022- 30 T 
~ 
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~ L-2 00 nI Cova de na LLARGA 70014/3244- 35 T 
M-1 00.02 In Cova des MORO 65918/3015- 10 T 
M-2 00.02 n Cova MARINA DES PONT 65910/2958- O T 
0-1 00.02 IV Cova de s'ONIX 70004/3255- 45 T 
P-1 00.02 nI Cova de sa PIQUETA 65844/3023- 30 
P-2 00.02 IV Coves del PiRATA 65905/3022- 30 T 
P-3 00.02 VI.IV Cova des PONT 65858/3024- 30 T 
P-4 00.02 VI.IV Cova des POU 70235/3334- 30 T 
S-l 00.02 nI Cova de sa SíNIA 70233/3339- 14 T 
S-2 00 n Cova des SOLL 70247/3405- 10 T 
X-1 00.02 111 Cova des XOTS 65907/3026- 30 T 
MANCOR DE LA VALL 
B-1 00 VI Avene de sa BARRACA 63252/4619-350 T 
C-1 00 VI Cova I des CASTELLA 63357/4635-580 T 
C-2 00 VII Cova 11 des CASTELLA 63358/4636-590 T 
C-3 00 III Cova de CAN BAJOCA 63259/4610-300 T 
F-1 00 VI Avene des FORN 63222/4641-470 T 
G-1 00 111 Cova des GALITZA 63348/4636-608 T 
S-l 00.04 VI Avene des SALT DEN CUNILL 63225/4642-400 T 
MURO 
'. 
M-lOO II Cova de sa MOHA 64411/4354- 50 T 
PALMA 
C-1 00 Il Cova de sa CAMPANA 61700/3705-250 T 
C-2 00 111 Cova des CA V ALL 61702/3624-200 T 
C-3 00 III Cova des COALS 61721/3643-250 T 
C-4 00 III Cova des COLL DES VENT 61716/3647-240 T 
F-1 00 III Cova de sa FIGUERA 61735/3635-200 T 
• G-1 00 II Cova des GALL 61702/3623-200 T 
G-2 00.02 IJI Coves de GÉNOV A 61712/3334- 90 T 
M-lOO IV Cova den MORET 61732/3617-200 T 
M-2 00.02 11 Cova de la MORT 61710/34,10-210 T 
P-1 00.04 III Coves del PILAR 61631/3606-300 T 
S-lOO II Cova den SAL01\1 61700/3605-200 T 
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S-2 00.02 U Cova de SON BAU(:A 61750/3840-170 T ~ 
S-3 00.02 UI Cova de SON MAIOL 61846/3837-170 T 
ARXIPELAG DE CABRERA .. 
B-l 00 IX Cova BLAVA 63759/0941- O T 
B-2 00 nI Cova des BURRt 63848,10820- 20 T 
C-S 00 UI Cova I des CAP VENTÓS 63937/0925- 60 'TI 
C-600 U Cova U des CAP VENTÓ S 63937/0925- 60 T 
C-7 00 VI Cruis des COLL ROIG 63650/0808- 90 T 
F-2 00 IX Sa FORADADA 63849/1113- 10 T 
F-3 00.02 V.UI Cova des FRARES 63630/0948- 90 T 
L-l 00.02 IU Cova de sa LLUMET A 63843/1057- 18 T 
P-2 00 VI Avene den PICAMOSQUES 63635/0830-130 T 
R-l 00 U.IX Cova de ses ROSES 63608/0822- 20 T 
T-l 00 U Cova des TEA TRE 63715/0902- 4,0 T 
PETRA 
N-lOO U Cova den NYICO 64618/3548-190 T 
T-1 00 111 Cova den TOCAHORES 64649/3502-190 T 
POLLEN(:A 
A-l 02. 11 Cova ARENES 65055/5651- 80 T '!' 
A-2 00 VI Avene de1'ANFORA 65315/5649-170 T 
A-3 .00.02 V Avene de 1'AIGUA 64426/5522- 60 T 
A-400 U Cova de l' ALZINERET 64411/5452- 28 T 
A-5 00 IV F ont de l' ALGARET 64112/5339-155 T 
A-600 IX Cova de 1'AMO 65142/5709- O 
A-7 00 VII Avene de ALBERCUTX 64703/5rt59- 50 T 
A-800 V Avene de 1'ATALAIA 64813/5539-380 T 
~ A-9 00.02 UI Cova de l'AVANCADA 64747/5416- 30 T 
A-I000 VI Avene de l' ALZINAR 64408/5442-150 T 
A-1100.02 UI Cova de l'ATRAPAD 63834/5217-] 10 T 
A-1200 I Cova ANEGADA 6423l/5356-110 T 
A-1300.02 ULV Cova ARGENTERA 63726/5252-530 T 
A-1400 III Cova deIs ABANDETJATS 64032/51I7~200 T 
A-1500 VI Avene de l'AVORRIMENT 63739/5336-tJ,60 T 
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t A-1600 V Cova de l'AUBA VERDA 64440/5547- 50 
B-l 00.02 VI Avene de na BORRASSA 64017/.5224- 90 T 
B-2 00.02 nI Cova BARRANCADA 64218/5451-410 T 
B-3 00 vn Avene de na BLANCA 65010/5602-245 T 
• B-4 00.02 I Cova de la BOCA NEGRA 64513/5442- 65 T 
B-5 00.02 III Cova de BOQUER 64532/5453-105 T 
B-6 00.02 IV Cova del BOC 64044/5018-355 T 
B-7 00.02 JI Cova BAIXA 65048/5652- 75 T 
B-8 OO· V Avene de la BASE 64736/5426- 50 T 
B-9 00 IU Cova den BORGUES 64821/5447- 20 
B-I000.02 I BALMA D'AXARTELL 64118/5033- 90 
B-ll00 V Engolidor de BEN BERENAT 64435/5542- 65 
B-1200 V Engolidorde BEN DINAT 64426/5528- 70 
C-l 00 I Cova de les CABRES 65259/5646- 95 T 
C-2 00 VI Avene del CARREGADOR 65252/5632- 30 T 
C-3 00.02 JII Cova de la CAL(: 64533/5505-260 T 
C-4 00.02 lIT Cova del CALó 64742/5443- 75 T 
C-5 00 I Cova del CAL V ARI 64153/5246- 85 T 
C-6 00 VII A veen del CAMi 64227/5204-290 T 
C-7 00 II Cova del CAMí 64228/5203-300 T 
.. C-8 00.02 VUII Cova de CAN BERENGVER 64232/5303- 48 T 
C-9 00 V Avene de CAN BUSQUEROLES 64328/5148- 70 T 
C-I000 In Cova de CAN BUSQUEROLES 64328/5147- 90 T 
C-ll00.02 n Cova de CA L'HEREU 64330/5417- 30 T 
C-1200 II Cova de CAN JARDO 64244/5114- 65 T 
C-1300 IV.VIII Cova de CAL PESSO 64541/5453-110 T 
C-1400.02 IU Cova de CAN PUNXA 64135/5309- 75 T 
C-1500 VI Avene de CAN SALAS 64126/5305-100 T 
C-1600 In Font de CAN SALAS 64133/5308- 75 T 
C-1700 V Forat de CAN SALAS 64114/5260-115 T 
C-1800.02 IV Cova de CAN SION 64106/4954-190 T 
C-1900.02 VI.III Cova de CAN SIVELLA 641M/5323- 70 T 
C-2000 V Avene de CAN TIRANA 64339/5404- 70 T 
C-2100.02 II Cova de CAN TIRAN A 64349/5406-180 T 
C-2200 I Coveta de CAN TIRANA 64347/5402-175 T 
C-2300 1 Cova del CAP 65136/5727-240 T 
C-2400 I EICLOT 64428/5526- 60 T 
C-2500 1 Cova del COLL DE VELA 64736/5454-115 T 
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C-2600 n Cova del CANTELL 64752/5448- 15 T ~ 
C-2700.02 IV.VI Cova de CORNA VAQUES o de 64233/5445-345 T 
Can Martorellet 
C-2800.02 nI Cova de les CORTERADES 64227/5356- 15 T 
C-2900 V Cova deIs COSTERS 64.149/5232- 70 T 
C-3000 I La COVETA 64426/5409- 90 T 
C-3100 VI Avene de CAN SEGUINOT 64506/5332- 65 T 
C-32üO.02 n Cova CURTA DE L'ERMITA 64433/5544.- 85 T 
C-3300 VII Avene del COLL DE LA 64520/5349-100 T 
GE~ETA 
C-3400 In Cova deCOLONYA 64142/5145- 65 T 
C-3500 I Cova del CA V ALL BERNA T 64646/5545-355 T 
C-3600 I Cova de CALA BARQUES 64429/5531- 50 T 
C-3700 V L'Avene de COLONYA 64142/5148- 65 T 
C-3800 IX Cova de la CANTERA 64749/5413- O 
C-3900 V Cova de CAN CANTó 64220/5253- 42 T 
C-4000 nI Cova del CARLISME 64330/5044- 68 T 
C-4100 V Avene de la CORDA 644,21/5521- 30 
C-4200 VI.III Avene de les CIRERETES DE 64428/5522- 60 T 
PASTOR 
C-4300 n Cova del CABRITS 63'927/5412-590 T 
C-4400 V Engolidor del CEBOLLí 64416/5531- 50 
C-4500 VI A Vene de la CEBA MARINA 63731/5331-440 T 
D-l 00 I Cova DUX 64717/5522-115 T 
'!' 
D-2 00 n Cova deIs DOS CANALS 64754/5448- 15 T 
D-3 00 V Avene de DEVORA L'ALTRE 63716/5327-350 T 
D-4, 00 V Forat del DIDAL 63740/5336-460 
D-S 00 V Engolidor de DON PEDRO 64497/5540- 65 T 
E-lOO 1 L'ENCLETXA 64543/5329- 50 T 
E-2 00.02 11 Cova de l'ENERGüMENO 65029/5702-265 T 
E-3 00 VI Avene de l'EURA 63803/5030-840 T 
E-400 V L'Avene ESTRET 64143/5143- 65 T 
E-S 00 11 Cova de l'ESCUDELLETA 64435/5537- 50 
E-6 00 V Avene de l'ESPARRAGUERA 64418/5524- 40 
F-1 00 V Avene de la FONT 64220/5334_ 60 T 
F-2 00 n Cova de F ART ARITX 63941/5057-450 T 
F-3 00 VI Avene del F AR 65353/5724-170 T 
F-4 00 V Avene de les FONTANELLES 64430/5532- 80 T 
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~ F-5 00.02 I Cova del FRARE 64227/5427-240 T 
F-6 00 III Cova de la FONT 64215/5331- 65 T 
F-7 00.02 III Cova de la FORTALESA 64745/5428- 28 T 
F-8 00 II Cova de la FIGUERA 63835/5217-110 T 
F-9 00 VIII L'Avene FONDA 64028/5132-340 T 
F-I000 VI L'Avene FOSCA 64042/5126-270 T 
F-llOO VI Avene de la FIGUERA 64132/5018-380 T 
F-1200 II Cova FUMADA 64438/5537- 73 
F-1300 V Font del FANG 6442·t/5526- 40 
F-1400 V Avene FORCAT 64427/5532- 75 
F-1500 V Avene de la FRISOR 64423/5521- 65 
G-l 00.02 II Cova de la GA VINA 65052/5653- 80 T 
G-2 00 VII Avene GROS DEL PUIG DE 64229/5211-275 T 
MARIA 
G-3 00 V A vene de na GUAITA 63934/5232-320 T 
G-4 00 VI A vene den GOSSALBA 65237/5648- 85 T 
G-5 00 VI A ven e GROS DE MINA 63748/5038-850 T 
G-6 00 V Engolidor del GORG 64423/5528- 63 
1-1 00 IX Cova de I'ILLA DE FOR- 65011/5512- O 
MENTOR 
1-2 00 VI Avene de L'INFERN 64228/5204-310 T 
1-3 00 V Avene INESPERAT 64425/5529- 58 T 
J-l 00 III Cova deis J ASSOS 63835/5224-270 T 
J-2 00 III Cova JAFUDA 64123/5453-410 T 
J-3 00.02 VI Avene den JOAN 64125/5452-400 T 
L-l 00.02 1 Cueva LAPA 63833/5218-165 T 
L-2 00.02 1 Cueva LEYES 65026! 5 705-260 T 
L-3 00.02 J Cova del LLADONER 63814/5105-350 T 
L-4 00 III Cova de LLENAIRE 64451/5308- 35 T 
L-5 00 II Font de LUNAS 64011j5237-190 
L-6 00 V Engolidor del" LAPIAZ 64·430/5524- 60 
L-7 00 V Engolidor de la LLOSA 64430/5523- 50 
L-8 00 V Avene de la LLAGRIMETA 64410/5535- 45 
M-lOO II Cova de la MATA 64341/5355-140 T 
M-2 00.02 III Cova MORELLA 64042/5018-355 T 
M-300 111 Cova de la MITJA LLUNA 63825/5223-210 T 
M-4 00.02 11 Cova deIs MORTS 65021/5658-260 T 
M-500 I Cova MURTA 64524/5454-130 T 
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M-600 V Avene del ME 64325/534.7- 67 T ~ 
M-700 VI L'Avene MOLSÓS 63804/5032-840 T 
M-800 II Cova de la MATA VERDA 64525/5445- 70 T 
M-900 IX Cova MARIINA DE. CALA 64434/5523- O T 
BARQUES 
M-IOOO VII Avene de la MALÉ D'ARIANT 63728/5333-425 T 
M-lIOO II Cova MARQUINA 64109/5131-140 T 
M-1200 IX Cova MARINA DE CALA 65135/5705- O T 
FIGUERA 
M-l300 IX Cova MARINA DE L'AUBA 65139/5708- O T 
M-1400 V Avene MALFET 64427/5525- 60 T 
M-1500 V Avene de la MURTERA 64427/5525- 60 
M-1600 I Cova de la MISERIA 64433/5522- 32 
M-1700 II Cova de la MORT D'OI 64410/5534-100 
N-lOO VI Avene de la NEU 64101/5317-140 T 
N-2 00 V Avene de les NINES 63737/5029-830 T 
N-3 00.02 II Cova del NA VIFORME 64429/5545- 90 
0-1 00.02 III Cova de les ORTIGUES 64232/5453-400 T 
0-2 00 V Engolidor de les ONES 64444';554.7 - 48 
0-3 00 V Engolidor deIs OUS 64419/5527- 45 
P-I 00 VI Avene de la PAGESIA 63815/5219-230 T 
P-2 00.02 1 Cueva de la PALMITERA 64516/5447- 95 T 
P-3 00 I Cova de la PENY A 63826/5223-190 T 
P-400 II Cova PETITA DE CAL PESSO 64542/5453- 90 T :l" 
P-5 00 VIII Avene del PLA DE LES 65312/5648-170 T 
BASSES 
P-6 00.02 II Cova PETITA DE LA 64745/5422- 25 T 
FORTALESA 
P-7 00 VI Avene del PUIG ROIG 64ó28/5505-263 T 
P-8 00 V Avene del PUIG TOMIR 63729/5035-700 T 
P-9 00.02 II Cova de la PEDRA 64746/5422- 15 T 
P-1000 TI Cova del PUIG BOTER 64226/5251- 85 T 
P-llOO.02 VI Avene de la PUNTA 64345/5347-130 T 
P-1200.02 II Cova de la PUNTA 64348/5347-130 TI 
P-1300.02 II Cova de les PARETS 65047/5652- 75 T 
P-HOO V Avene de la PEDRERA 64635/5505-175 T 
P-1500 II Cova del PORC 64136/5148- 65 T 
P-1600 II Cueva de las PALOMAS 63653/5123-465 T 
., 
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P-1700 VI Avens PETIT DE LA MALÉ 63715/5327-350 T 
P-1800 V Avene del PANER ESCULAT 63631/5355-150 T 
P-1900 1 Cova de la PENYA VERMELLA 64001/5308-500 
P-2000 V Avene del PUJOL DEL 64250/5230- 45 T 
CASTELLA 
P-2100 V Avene de-Iá PEDRA GROSSA 64133/5013-390 T 
P-2200 V Avene PETIT D'AXARTELL 64131/5013-390 T 
P-2:~00 VI Avene de la P ARET 6401//5112-310 T 
P-2400 JI Cova PERDUDA 63955/5107-360 T 
P-2500 V Engolidor d'en PERE JOSEP 64442/5545- 49 
P-2600 JI Coveta de PONENT 64436/5544- 68 
P-2700 y Engolidor de PUNTA BLANCA 64440/5539- 20 
P-2800 V A ven e de la P ARETJ AL 64416/5527- 70 
P-2900 JI Cova PLANA 64426/5526- 50 
P-3000 V Engolidor deIs PRESOS 64415/5536- 90 
P-3100 V Avene IV del PLA DE LES 65308/5649-170 T 
BASSES 
R-l 00.02 IV Cova de ses RODES o de Cala 64412/5511- 60 T 
Sant Vieent 
R-2 00 VI Avene de la ROQUETA 63751/5212-270 T 
R-3 00 VI Avene del RACó DE BOQUER 64703/5537- 60 T 
R-4.00 II Cova de la RATA PINYADA 62928/5412-590 
R-5 00 V Avene del ROMANÍ 64418/5522- 40 
R-6 00 V Avene RONYóS 64427/5528- 60 T 
5-1 00 JI Avene de la SOMERA 64203/5323- 67 T 
S-2 00 VII Avene de SON GRUA 63936/5235-335 T 
5-3 00 V Avene SILOS o III del Pla de 65310/5660-175 T 
les Basses 
S-4 00.02 III Cova de SON VILA 64313/4922-140 T 
S-5 00 V Cova de SONTOVIRI 64315/5247-149 T 
S-6 00 V Avene de SON MARCH 63738/5140-210 T 
S-7 (JO VI Avene del SOLITARI 64132/5016-410 
S-8 00 V Avene del SORELL 64423/5527- 50 
S-9 00 V Engolidor del SOL PONENT 64421/5532- 65 
S-1000 JI Cova del SAC 64417/5524- 50 
T-l 00 V Avene de la TELEFóNICA 64331/5333- 50 T 
T-2 00.02 JI Cova de TERNELLES 64133/5348- 60 T 
T-3 00.02 1 Cova de la TERRASSA 64518/5417- 60 T 
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T-4 00 I 
T-5 00 VI 
T-6 00 nI 
T-7 00 In 
T-8 00 VI 
T-9 00 VI 
T-1000 V 
T-llOO V 
T-1200 II 
U-lOO 11 
V-lOO V 
V-2 00 III 
V-3 00.02 1 
V-4 00 VI 
V-5 00 I 
V-6 00 TU 
V-7 00 V 
V-8 00 II 
V-9 00 V 
V-1000 VI 
X-lOO V 
X-2 00 VI 
X-3 00 V 
X-4 00 n 
PORRERES 
N-l 00.02 III 
PUIGPUNYENT 
C-l 00 III 
C-2 00 VI 
C-3 00 nI 
E-l 00.02 nLVII 
F-l 00 VII 
F-2 00 IILVI 
G-l 00.02 n 
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EL TÜNEL 64211/5429-330 
Avene de la TORRE D'ARIANT 63738/5347-475 
TORRENT DEL PORC 64134/5313- 80 
Cova de les TAMENES 64303/5216- 35 
Avene deIs TRES FORATS 64,142/5315- 70 
Avene de la TERCERA 64132/5015-370 
CAIGUDA 
Avene de la TERANYINA 64427/5525- 48 
EL TUB 64432/5525- 50 
Cova de les TRES BOQUES 63930/5411-590 
Cova del ULLASTRE 64,421/5532- 65 
Avene de la VORERA 64343/5357- 39 
Cova del VlLAR 64428/5411-100 
Font del VILAR 64430/5405-105 
Cova de la VERGE 64239/5206-300 
Cova de la VOLTA 64729/5440- 75 
Font den VICEN<; 64239/5350- 65 
Engolidor del VENT 64427/5528- 60 
Cova VELLA 64505/5449-100 
Avene deIs YERROS 64,429/5534- 65 
Avene de les VAQUES 64128/5452-380 
Avene del XARAGALL 64644./5522-185 
Avene del XERRAC 6395ó/5111-370 
Avene de la XEREMIA 64431/5534- 70 
Coveta de la XEMENEIA 64432/5528- 50 
Cova NOVA o de Son LluÍs 63915/2850-150 
Cova des CAVALLERS 61112/3606-300 
Avene 1 des COVERANY 61300/3647-300 
Sa COVA DE SON FORTEZA 61210/3817-4.10 
Cova dets ERMASSETS 61413/3859-830 
Avene des FRARE 61404/3852-770 
Cova de sa FONT DEN VIC 61359/3803-4.70 
Cova des GALA TZó 61021/3716-570 
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l P-1 II III Cova des PUIG DE NA 61244/3806-450 T 
FATIMA 
P-2 00 V Avene des PUIG 61103/3734-510 T 
R-1 00 III Cova des ROBIOLS 61213 /3712-280 T 
R-2 00 111 Cova des ROBIOLS PETITA 61213/3712-280 T 
S-l 00.02 VI Avene de SON CORTEI 61141/3605-340 T 
S-2 00.02 111 Cova den SALVADOR 61054/3626-380 T 
S-3 00.02 111 Cova de SON BURCUET 61458/3645-160 T 
1-1 00 V Avene TAPAT 61021/3715-570 T 
SA POBLA 
A-lOO VII Avene de S' ARBO<;AR 64047/4824-280 T 
SANT LLOREN<; DES CARDASSAR 
A-1 00.02 111 Cova de s'ABISAMENT 70336/3429- 10 T 
C-1 00 11 Cova de CAN CANUT 70126/3531- 60 T 
F-l 00 11 Cova des FUM 70016/3452- 80 T 
C-l 00 V.III Avene de na CA TERA 70208/3506- 40 T 
P-1 00 1 Cova de sa PLET A 70331/3444- 10 T 
S-lOO V Avene de SON MORRAL 70212/3423- 20 T 
T-l 00.02 11 Cova des TALAIOT DE NA 70308/3441- 20 T 
POL 
T-2 00 11 Cova de sa TORRE 70321/3449- 10 T 
SANTA MARIA DEL CAMí 
B-l 00.02 IV Cova des BUFADOR de Son 62771/4104-230 
Berenguer 
C-l 00.02 IV.VII Cova de CAN MILLó o de 62609/4216-307 T 
Coa Negrina 
E-lOO I Cova de s'EURA 62558/4222-300 
P-l 00 V Avene PETIT DE SON POU 62605/4212-270 T 
S-l 00.02 VII.III Avene de SON POU o Cova 62626/4248.450 T 
des Coloms 
SANTA MARCALIDA 
S-l 00.02 IV Cova de sa TEULADA 65043/4236- 80 T 
S-2 00 II Avene·cova de sa TEULADA 65032/4231- 80 T 
• 
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SANTANYí l' 
C-l 00 U Cova de CA S 'ERMITA 65208/2314- 60 T 
C-2 00 V Ses avenes des CAMP DEN 64655/2101- 50 T 
TORRELLA 
C-3 00 VI Avene des COLOMS 64704/1818- 50 
D-l 00 UI Cova des DRAC 64711/1803- 50 T 
D-2 00 IU Cova des DRAC DE CALA 65003/1949- 10 T 
SANTANYI 
F-l 00 IX Sa eova FIGUERA 65408/2139- O 
G-l 00 UI Cova de ses GENETES 65037/2345-190 T 
M-lOO 1 Coves des METGE 64439/1636- 30 
P-l 00 VI Avene des PUJOL 65109/2416-130 
R-l 00 U Cova de ses RATES PINYADES 65146/1947- 25 T 
S-lOO VI Avene de SA V ALLET 64520/1737- 60 
SELVA 
A-lOO V Forat de s'AFERRADA 63453/4855-300 T 
F-l 00 U Cova de ses FIGUERES DE 63502/4638-250 T 
MORO 
M-lOO U Cova des MARGES 63501/4636-250 T 1!f 
M-2 00 VI Avene de MAL PAS 63505/4812-525 T 
P-l 00 1 Cova de sa PALLA 63439/4638-320 
T-l 00 VI Avene TAPAT 63438/4722-390 T 
'!f 
SóLLER 
A-lOO I Cova de ses ALFABIES 62602/4551-390 
A-2 00.02 UI Cova de S'ALOVA 62538/4555-250 T 
Col 00.02 VII Avene des COLOMER 62102/4618- 60 T 
C-2 00.02 V.UI Avene-eova de sa CUSTODIA 62415/4536-170 T 
E-lOO IV Cova dets ESTUDIANTS 62353/4525- 70 
M-lOO U Cova de la MAREDE DEU 62413/4534.160 T 
M-2 00.02 ILV Cova de MULETA 62115/4557-110 T 
N-l 00.02 ULVI Cova des NEGRET 62439/4506-350 T 
S-lOO VI Cruis de S'ILLETA 62409/4852-220 T 
V-lOO UI Font des VERGER 62635/4559-500 
V-2 00 U Font de sa VILA o dets 62354/4526. 60 
Estudiants 
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• VALLDEMOSSA 
B-1 00.01.04 II Cova del BEAT RAMóN 61838/4411-420 T 
C-1 00.04 II Sa COVA 61311/4207- 50 T 
E-1 00.02 VII Avene ESTALP 61739/4112-570 T 
E-2 00 II Cova de s'ESTRET 61916/4230-488 T 
G-1 00 1 Cova GRAN DE SON P ACS 61856/4048-360 
M-lOO II Cova· MALPARIDA 61842/4046-420 T 
M-2 00 V Avene des MÚSIC 61832/4.212-4,30 T 
P-1 00 VI Avene de sa P ARET 61711/4233-360 T 
P-2 00 VI Avene des PORXO 61708/4120-600 T 
S-lOO VII Avene de SON MAS 61705/4238-350 T 
5-2 00 tu Cova de SON PUl G 62005/4023- 60 
5-3 00 II Es SECRET DE SON P ACS 61858/4045-320 
S-4 00 V Avene de SON FERRANDELL 61633/4200-410 
T-l 00 VI Avene TERRóS 61835/4201-4·00 T 
, 
